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‗‘Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah 
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia‘‘ 
(1 Korintus 15:8) 
 
‗‘Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 
ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan‘‘ 
(Yesaya 41:10) 
 
‗‘Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan 
memberi kelegaan kepadamu. Pikul lah kuk yang Kupasang dan belajarlah 
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dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri 
dengan citra tubuh pada mahasiswa. Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian 
ini adalah ‗‘terdapat hubungan yang positif antara penerimaan diri dengan citra 
tubuh pada mahasiswa. Subjek pada penelitian ini, yaitu mahasiswa yang 
berumur antara 18 sampai 21 tahun, yang terdiri dari mahasiswa Fakultas 
Psikologi, Fakultas Hukum dan Komunikasi serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Jumlah responden pada penelitian 
ini, yaitu sebanyak 75 responden. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Citra 
Tubuh dan Skala Penerimaan Diri. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu 
dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan (rxy = 0,372, 
p<0,01), dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positi antara penerimaan diri dengan citra 
tubuh pada mahasiswa.  
  







This research aims to find out the relationship between self-acceptance and body 
image in students. The hypothesis presented in this study is that there is a 
positive relationship between self-acceptance and body image in students. The 
subjects in this study were students aged between 18 and 21 years old, 
consisting of students of the Faculty of Psychology, Faculty of Law and 
Communication as well as the Faculty of Economics and Business at The 
Catholic University of Soegijapranata Semarang. The measuring instruments 
used are the Body Image Scale and the Self-Acceptance Scale. The number of 
respondents in this study are 75 respondents. The data analysis technique used 
is using product moment correlation technique from Pearson. The results of this 
study showed a significant negative correlation (rxy = 0.372, p<0.01). Thus, the 
proposed hypothesis is accepted, so it can be concluded there is a positive 
relationship between self-acceptance and body image in students.  
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